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Nilai Pengusul = (40/100 x 24.3)/2=4.8  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer: Artikel ini diterbitkan oleh jurnal Nasional terakreditasi Dikti 
Sinta 3. Penulis membahas  dengan  mendalam tentang  pengaruh fermentasi  dengan menggunakan EM-4 
terhadap nutrisi pellet dengan bahan dasar Kulit Ari biji kedelai. Selain itu, artikel ini memiliki 
kemuthakiran pustaka maupun metode.. Adapaun kelengkapan artikel ini lengkap dengan serta data 
yang tampilkan  sudah memadai dan mempunyai unsur kebaruan.  
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